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нию у населения культуры здоровья, а для самих студентов – это пре­
красная возможность совершенствовать свою компетентность в вопросах 
профилактики, информационную и коммуникативную комптентность. 
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Аннотация. В статье обобщен опыт решения проблемы сохранения 
здоровья учащихся вечерней школы в результате взаимодействия педа­
гогов и учащихся с опорой на общечеловеческие ценности. 
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Одним из ключевых направлений российской системы образования 
является задача сохранения здоровья школьников. Духовно-
нравственное воспитание закладывает ответственное отношение челове­
ка к своему здоровью и здоровью окружающих, опираясь на общечело­
веческие ориентиры и ценности. 
Приобщение к национальным культурным традициям, умение раз­
личать в жизни добро и зло, осознание ценности семьи, взаимопонима-
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ния, ценности человеческих взаимоотношений – все это и есть важные 
жизненные ориентиры. 
Комфортная здоровьесберегающая среда в школе создается для 
обеспечения гармоничного развития личности ученика в разных направ­
лениях, в том числе для духовного роста личности. Такая среда помогает 
формированию самостоятельности и ответственности, учит учиться, 
жить в мире новых открытий, воздействует на сохранение здоровья че­
ловека. 
Здоровьесберегающая среда создает возможность каждому учени­
ку увидеть и осознать свою уникальность, учит правильным здоровым 
отношениям с людьми – чужими и родными. Ведь любые взаимодейст­
вия в жизни основаны на общении человека с людьми: педагогами, одно­
классниками, родными, друзьями. Поэтому педагогическому коллективу 
школы важно помогать ребятам в выстраивании положительных и доб­
рожелательных отношений с окружающими, так как умение принимать 
другого человека поможет в дальнейшем выстроить правильные отно­
шения и с близкими людьми, и с партнерами по работе. Налаживание 
психологического комфорта при взаимодействии с людьми внутри и 
снаружи способствует сохранению здоровья подростков, влияет на изме­
нение их отношения к жизни, помогает их духовному становлению. 
В любом процессе, тем более при обучении в школе, педагог задает 
направление развития своим ученикам, служит для них не только приме­
ром, а является помощником и наставником во многих ситуациях. Педа­
гог через поддержку, взаимопонимание помогает налаживанию правиль­
ных здоровых отношений со своими сверстниками и взрослыми людьми. 
Как взрослый человек педагог всегда более мудр, может помочь уйти от 
конфликтной ситуации, перевести ситуацию в другое русло. Ведь боль­
шую часть времени ребята проводят либо в школе, либо на улице. Важно 
уметь объяснить, как строить отношения с людьми, как работать над со­
бой, как вести себя в различных ситуациях. Учить преодолевать, дости­
гать победы в работе над собой. Сделать усилие над собой всегда не про­
сто, но именно это делает человека сильней. Это надо объяснять, пока­
зывать на примерах. И важно в этой работе чувствовать меру, быть 
взрослым наставником. Умение строить правильные и гармоничные от­
ношения способствует здоровью человека и в семье, и на работе. Все мы 
знаем, насколько разрушают человека негативные качества: обида, на­
смешка, высокомерие, уныние и другое. Знаем, но не всегда осознаем 
это, чтобы уйти от этих качеств. Этому надо учить с детства. 
Дополнительные предметы в школе, как «Познание слова», «Само­
развитие», помогают развитию личности, осмыслению различных вопро­
сов, волнующих ребят. 
Для учащихся школы важны образовательные события, которые 
разрабатываются и реализуются совместно педагогами и ребятами. Во-
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влечение ребят происходит через увлечение интересной темой, создание 
своего самостоятельного проекта или выступления, творческое отноше­
ние к работе, возможность показать свои находки одноклассникам и пе­
дагогам. При подготовке к проектам ребята делают видеосъемку, берут 
интервью у одноклассников, педагогов, каждый раз это какие-то новые 
открытия, а это и есть возможность учиться выстраивать отношения с 
людьми, учиться договариваться. Принимают участие в мероприятиях со 
своими проектами и педагоги, раскрываясь перед учениками совершенно 
с другой стороны: видеофильм «Улыбка в жизни человека», проекты 
«История моей семьи», «Философия любви», «Семья и семейные цен­
ности», пение под гитару и другое. 
Общечеловеческие ценности вечны, и одна из важных ценностей в 
жизни человека – это ценность семьи, ценность здоровых взаимоотно­
шений в семье. Одним из ярких событий стал проведенный вечер-
концерт «Мир семьи», в котором приняли участие родители, педагоги, 
ученики и приглашенные поэты и музыканты. Взаимодействие в атмо­
сфере любви, доброты, новых открытий, музыки, поэзии объединили 
всех в единую общую семью под названием «Школа», помогли увидеть 
по-другому возможность общения совершенно разных людей друг с дру­
гом. 
Недополучив в своей жизни человеческого тепла, любви, доброты, 
ребята тянутся к ним, чтобы раскрыть их в себе, в своей жизни. Их нрав­
ственное возрождение, оздоровление общения осуществляется через 
взаимодействие педагогов и ребят в деятельности и обязательно по сво­
боде. 
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Мы привыкли, что на автомобиле передвигаться удобнее и быст-
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